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Verdun – Les Planchettes, quartier
des Planchettes
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Vermard
1 Dans le  cadre d’un projet  d’aménagement groupé (habitat  locatifs  et  accession à  la
propriété) à Verdun, un diagnostic archéologique, sur une surface de 24 296 m2, a été
prescrit au lieu-dit les Planchettes.
2 47 sondages ont été réalisés parmi lesquels deux se sont révélés positifs. Chacun des
deux contenait un squelette de cheval. Au vu des nombreux éclats d’obus présents dans
le comblement des fosses d’inhumation et surtout en contact avec les ossements, nous
pouvons fortement suggérer que ces animaux ont vraisemblablement été tués lors du
premier conflit mondial.
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